












































































図３　エゾオオマルハナバチ B. hypocrita sapporoensis
（Cockerell）。2014年７月30日撮影
図４　ハイイロマルハナバチ B. deuteronymus 
deuteronymus（Schulz）。2014年９月12日撮影






２）、エゾオオマルハナバチ B. hypocrita sapporoen︲
sis（Cockerell）（以下エゾオオ、図３）、ハイイロマ






















































































調査年月日 調査時刻（分） 天候 気温 訪花植物 セイヨウ * エゾオオ ** ハイイロ *** エゾナガ ****
2014/5/12 12：20--12：40（20） 晴れ 21.6 タンポポ 1
2014/5/14 12：20--12：50（30） 曇り 26.3 タンポポ 1 1
2014/5/19 12：00--12：30（30） 晴れ 17.5 キャットニップ、タンポポ 3 1
2014/5/26 12：20--12：40（30） 晴れ 15.5 キャットニップ 1 1
2014/6/4 13：50--14：50（60） 晴れ 32.8 キャットニップ、ルバーブ 15 45 1
2014/6/7 13：20--14：00（40） 晴れ 19.7 キャットニップ 7 8 3
2014/6/11 11：50--12：30（40） 晴れ 23.4 キャットニップ 4 1 1
2014/6/14 15：00--15：40（40） 曇り 17.7 キャットニップ 2
2014/6/17 13：50--14：30（40） 曇り 17.2 キャットニップ 1 1 1
2014/6/25 11：50--12：40（50） 晴れ 28.8 ラムズイヤー、チャイブ 4 1




2014/7/8 12：30--13：10（40） 晴れ 27.1 ラムズイヤー 15 2








23.8 オレガノ、ラムズイヤー 59 1 1



































2014/9/18 11：50--12：30（40） 曇り 17
コスモス、ムラサキツメクサ、
マリーゴールド、マロウ












2014/10/7 12：00--12：30（30） 晴れ 13.3 キャットニップ、ボリジ 6 1
2014/10/15 12：40--13：10（30） 晴れ 13.2 キャットニップ 3
2014/10/23 11：50--12：10（20） 晴れ 11.3 キャットニップ、マロウ 4
2014/10/30 12：20--12：40（20） 晴れ 12.8 キャットニップ、マロウ 2
2014/11/5 12：00--12：20（20） 曇り 12.6 キャットニップ 1
2014/11/12 11：30--11：50（20） 晴れ 10.3 キャットニップ 1
全期間における観察総数 384 88 36 7
全期間における構成比率 74.6 17.1	 7.0	 1.4	
＊セイヨウオオマルハナバチ（B. terrestris）　　＊＊エゾオオマルハナバチ（B. hypocrita sapporoensis）	





ノ Origanum vulgare	L.、ボリジ Borago officinalis	L.、
ムラサキツメクサ Trifolium pratense	L.、ヒマワリ
Helianthus annuus	L.、コスモス Cosmos bipinnatus	
Cav.、ダリア Dahlia x hortensis	Guill.、マロウ Mal︲
va sylvestris	L.、 ト ウ ギ ボ ウ シ Hosta sieboldiana
（Lodd.）Engl.、ヒャクニチソウ Zinnia elegans	Jacq.、
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Notes of the Fauna of Bumblebees at Kaoryanse Park in Kitami-shi 
— Comparison with 2013 —
Hiroshi MURABAYASHI
Division of Ecological Science
Summary
  In this study, the author surveyed the fauna of bumblebees at Kaoryanse park in Kitami-shi from 12nd May to 
12nd November 2014 (total 31 days). The author observed Bombus terrestris (L.), that the introduced bumble-
bees, and B. hypocrita sapporoensis (Cockerell), B. deuteronymus deuteronymus (Schulz), and B. yezoensis Matsumura, 
that the indigenous at the surveyed area. The total numbers and distribution ratios of observed bumblebees 
were 384; 74.5 %, 88; 17.1%, 36; 7.0% and 7; 1.4%, collectively. B. terrestris was observed all study periods, howev-
er the indigenous bumblebees were not obserbed until latter September to first October. Since the numerous 
observed numbers and the length of observed periods, B. terrestris is considered the dominant bumblebee species 
at this study site. It is needed to continue the survey of the fauna of bumblebees, and the monitoring the rela-
tionship between introduced and indigenous bumblebees in this area. 
